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ABSTRACT
Katarak merupakan penyebab utama kebutaan di dunia. Katarak senilis atau katarak terkait usia merupakan jenis katarak yang
paling sering terjadi. Bedah katarak merupakan satu-satunya terapi untuk penderita katarak yang bertujuan memperbaiki tajam
penglihatan. Penelitian bertujuan untuk mengetahui perbedaan tajam penglihatan pasca bedah katarak senilis sehari, seminggu dan
sebulan.  Penelitian ini menggunakan desain deskriptif. Sampel pada penelitian ini adalah 21 pasien pasca bedah katarak senilis
sesuai dengan kriteria inklusi dan eksklusi. Penelitian ini dilakukan di RSUD dr. Zainoel Abidin, dimulai dari tanggal 1 Februari
2012 â€“ 31 Maret 2012 . Hasil penelitian menunjukkan bahwa tajam penglihatan tanpa koreksi sehari pasca bedah dengan kriteria
baik didapatkan 4,76%, kriteria sedang didapatkan 28,57% dan dengan kriteria buruk 66,66%. Seminggu pasca bedah dengan
kriteria baik didapatkan 19,04%, kriteria sedang didapatkan 42,85% dan dengan kriteria buruk didapatkan 38,09%. sebulan pasca
bedah dengan kriteria baik didapatkan 23,80%, kriteria sedang didapatkan 42,85%, dan dengan kriteria buruk didapatkan 33,33%.
Terlihat adanya perbaikan ketajaman penglihatan pasca bedah sehari, seminggu, dan sebulan. 
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